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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keefektifan 
pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian akuntansi, asimetri 
informsi, dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan 
akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pegawai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus. Teknik 
pengambilan sampel adalah purposive sampling yang menghasilkan sampel 
sebanyak 53 bendahara. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
teknik analisis PLS (Partial Least Square) melalui software SmartPLS. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh 
signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. 
Kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas 
manajemen berpengaruh tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 
akuntansi dan perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis berpengaruh tidak signifikan 
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 
 
Kata Kunci : Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, 
Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Moralitas 
Manajemen, Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, Perilaku 



















 This study aims to analyze the effect of internal Control Effectiveness, 
Suitability of Compensation, Compliance to Accounting Rules, Information 
Asymmetry, and Morality of Management to Accounting Fraud Tendencies with 
Unethicl Behavior as an intervening variable. The population in this study wre 
employees at the village government in the district of Kudus. The sampling 
technique is purposive sampling that result 53 treasurer. The data obtained were 
analiyzed by using PLS analysis technique (Partial Least Square) through the 
PLS Software.The result showed that the internal control effectiveness have an 
significant effect to Accounting Fraud Tendencies and unethical behavior. 
Suitability of compensation, compliance to accounting rules, information 
asymmetry and morality of manahement have not significant affect to accounting 
fraud tendencies and unethical behaviour. Unethical behavior have not significant 
to accounting fraud tendencies. 
 
Key Word : Internal Control Effectiveness, Suitability of Compensation, 
Compliance to Accounting Rules, Information Asymmetry, Morality 
of Management, Accounting Fraud Tendencies, Unethicl Behavior, 
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